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PUBLICACIONES
GISELA FARÍAS 
La muerte voluntaria. Sedación, suicidio asistido, eutanasia
Buenos Aires, Editorial Astrea, 2007, 216 pp.
Con un abordaje multidisciplinario (historia, sociología, psicología, medicina y derecho), la autora se encarga, en cinco 
capítulos, de dar un tratamiento acabado a la materia. En el primero, trata las percepciones socioculturales de la muerte. En 
el segundo, el suicidio patológico, el marco teórico del psicoanálisis y algunas variables vinculadas a la muerte voluntaria 
(dolor, técnica, ciencia y manipulación del ser humano, encarnizamiento médico, futilidad, etc.). El tercer capítulo analiza 
aspectos ﬁlosóﬁcos y legales sobre eutanasia y suicidio asistido (donde también indaga en el derecho extranjero). El cuarto, 
decisiones para el ﬁnal de la vida (rechazo a tratamientos, abstención o retiro de soportes vitales, sedación). Finalmente, 
el quinto aborda el derecho y el Estado en el ﬁnal de la vida. Culmina con un apéndice sobre casos que se relacionan con 
directivas anticipadas y el derecho a la salud. La autora explica que en la eutanasia (en tanto “buen morir” o “muerte digna”), 
en un paciente crítico o con diagnóstico de enfermedad incurable e irreversible, deben ponderarse mínimamente aspectos 
tales como el dolor insoportable y la capacidad para dar o transmitir afectos en los últimos momentos y con lucidez, ya que 
se trata de uno de los momentos más reﬂexivos y trascendentes de la vida. 
MARCIANO VIDAL 
Orientaciones éticas para tiempos inciertos. Entre la Escila del relativismo y la Caribdis del 
fundamentalismo 
Bilbao, Desclée de Brouwer, 2007, 423 pp.
El autor es profesor ordinario en el Instituto de Ciencias Morales en Madrid. A su extensa obra en teología añade ahora este 
libro centrado en  la moral católica y en la reﬂexión ética. Tiene el valor de replantear los valores evangélicos para una cultura 
de la secularidad y para una sociedad guiada por el principio de la laicidad. Presenta un cuadro completo de la ética teológica 
y dentro de él aborda las cuestiones más candentes: eutanasia, ética sexual, homosexualidad, corrupción, globalización, entre 
otras. De especial interés para la bioética es su planteamiento de la necesidad de una ética de las virtudes renovada, de carácter 
universal, frente a los relativismos actuales.
ZOILA ROSA FRANCO PELAÉZ Y JOSÉ HOOVER VANEGAS
Signiﬁcado y proyección de la bioética en comunidades académicas de salud y educación (de 
universidades de Manizales)
Colección: Ciencias Jurídicas y Sociales, Cuadernos de Investigación Nº 26
Caldas, Universidad de Caldas, 2007, 119 pp.
El presente estudio tiene como objetivo un mayor entendimiento para la reconstrucción de la conciencia individual y colectiva 
como base que recree una cultura en defensa de la vida y la dignidad humana, institucional, regional y nacionalmente, con el 
ﬁn de aportar soluciones a los conﬂictos y problemáticas sociales que degeneran en la violencia homicida que sufre la región 
y Colombia en particular. Es de la universidad, como institución de educación superior, la responsabilidad y el compromiso 
social de asumir esta delicada tarea de transformar su entorno mediante procesos investigativos y de desarrollo.
MANUEL JOSÉ BERNAL GARCÍA (COMPILADOR) 
Bioética y biojurídica 
Colombia, Universidad de Boyacá, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo CIPADE, 2007, 172 pp.
Esta obra es producto del VIII Seminario Internacional “Bioética y biojurídica”, que contribuyó a asumir una actitud crítica 
y a establecer una sana relación en torno de los avatares propios de la tecnociencia y su implicación en la vida. A este respecto, 
vale señalar la aﬁrmación de Van Rensselaer Potter en su obra: Bioética: “Puente hacia el futuro”: “No hay todavía una ética 
que trate de la relación del hombre con la tierra y los animales y las plantas que crecen sobre ella. La relación con la tierra es 
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todavía economía estricta, que implica derechos, pero no obligaciones”: Desde esta aﬁrmación, expresada en 1971, hasta el 
día de hoy, se aprecia un vertiginoso avance del saber cientíﬁco y el diálogo entre las disciplinas, de tal manera que la aldea 
planetaria, es decir la casa natural y dentro de ella la vida y el comportamiento de los hombres, se ha tornado en el hilo 
conductor de un discurso que, desde la Bioética, desenmascara las falacias y soﬁsmas que la sociedad ha construido.
MANUEL JOSÉ BERNAL, DIANA ROCÍO BERNAL
Claves para comprender la bioética 
Colombia, Universidad de Boyacá, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo, CIPADE, 2008, 274 pp.
Algunas corrientes asignan a la bioética, como objeto de estudio, todos aquellos aspectos inherentes al desarrollo de nuevas 
tecnologías que afectan la vida misma; sin embargo, en contextos muy particulares como el iberoamericano, este objeto 
debe ampliarse para abarcar temas como la pobreza, las condiciones de los sistemas de salud, la superpoblación, la violencia, 
la situación de las minorías étnicas, los derechos humanos y el papel de la sociedad civil, entre otros campos directamente 
relacionados con la vida o, mejor aún, con la calidad de vida. Todos estos horizontes son abordados en este texto, con el 
ﬁn de proporcionar al lector las claves para una comprensión global de la bioética, de manera que abarque y comprenda su 
carácter interdisciplinar.
MIGUEL KOTTOW
Ética de protección. Una propuesta de protección bioética 
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Chile, Escuela de Salud Pública, 2007, 
244 pp.
Reconociendo las inequidades existentes, la ética de protección –en palabras del autor– se propone paliarlas mediante el 
desarrollo de actitudes personales de amparo y programas sociales de resguardo. Para ello recurre a las raíces históricas que 
asignan al Estado la función de proteger a sus súbditos, según describiera Hobbes y también los ﬁlósofos contemporáneos 
que, como Levinas y Jonas, ven el inicio de toda ética en la protección que los individuos brindan a los desvalidos.
Después de reconocer las insuﬁciencias de otras propuestas, este texto desarrolla la estructura de un ética de protección 
–individual y colectiva–, con el ﬁn de ponerla a disposición de una protección bioética, es decir, una bioética que entienda 
su cometido como una abogacía por los más débiles y una herramienta conceptual que brega por el uso de instituciones 
sociales que fomenten el empoderamiento de los postergados.
JUAN CARLOS TEALDI (DIRECTOR) 
Diccionario latinoamericano de bioética 
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, UNESCO, Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética, 
2008, 660 pp.
Este diccionario propone pensar la bioética como campo de entrecruzamiento de diversas disciplinas y visiones para una 
reﬂexión crítica sobre la vida y el vivir en América Latina. En la perspectiva de 180 especialistas y expertos de la región, en 
este Diccionario concurren la ﬁlosofía y las humanidades, el derecho y las ciencias sociales, la medicina y las ciencias de la 
vida y la salud, la literatura y la cultura, y el pensamiento político de la comunidad. Así se tiene una opción amplia y plural 
en la construcción participativa de un campo que no se limita a un grupo reducido de expertos. 
El núcleo de interés común, sin embargo, son los aspectos éticos y morales que problematizan la vida y la identidad, la 
integridad y la libertad, la atención y el bienestar de las personas y comunidades de la región, en el marco del debido respeto 
a los derechos humanos. Estos problemas abren interrogantes sobre el origen, el desarrollo y el ﬁnal de la vida, y sobre las 
condiciones para vivir un proyecto de vida armónico y en justicia. 
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JULIANA GONZÁLEZ (COORDINADORA) 
Perspectivas de bioética
México, Fondo de Cultura Económica, UNAM y Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
Colección “Biblioteca de Ética y Bioética”, 2008.
La primera parte del libro se centra en deﬁnir qué es la bioética, desde la perspectiva médica, del derecho, la biopolítica, la 
metodología cientíﬁca y la ﬁlosóﬁca. Escriben Carlos Biesca,  Víctor Martínez Bullé-Goyri, María Teresa de la Garza, Luis 
Felipe Abreu y Jorge Linares. La segunda versa sobre preguntas éticas y bioéticas surgidas al interior de las ciencias de la vida 
(biomedicina, neurociencias, ecología y biotecnología), por un lado, y de las ciencias sociales (economía, derecho, derechos 
humanos), por otro. En el primer caso, los ensayos son el resultado de la presentación y discusión académica de sus temas 
dentro del seminario interdisciplinario de Bioética de la UNAM; en el otro, de un ciclo de conferencias que fueron dictadas por 
especialistas mexicanos en estas áreas: Guillermo Soberón, Ruy Pérez Tamayo, Adolfo Martínez Palomo, Juan Pedro Laclette, 
José Luis Soberanes, Rolando Cordera, José Ramón Cossío, Ricardo Tapia, José Sarukhán y Francisco Bolívar Zapata. 
FLORENCIA LUNA Y ARLEEN L.F. SALLES 
Bioética: nuevas reﬂexiones sobre debates clásicos
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2008.
Los autores recorren en esta obra los principales temas clave de la bioética y los enfoques alternativos que han provocado 
interpretaciones divergentes y que remiten a diferentes perspectivas ﬁlosóﬁcas. Evidencian las sucesivas transformaciones 
sufridas por la bioética y los alcances de sus bases teóricas en relación con la particular realidad y los problemas de América 
Latina. Revisan las principales teorías clásicas de la ética y analizan los problemas concretos que surgen en la atención de 
la salud entre médicos y pacientes. También consideran las exigencias a las investigaciones, así como los dilemas sobre el 
derecho general a la salud y la función que debería cumplir el Estado.
El volumen cuenta con escritos de los propios autores y colaboraciones de María Victoria Costa, Susana E. Sommer y 
Graciela Vidella.
SILVIA RIVERA (COMPILADORA) 
Ética y gestión de la investigación biomédica 
Buenos Aires, Paidós, 2008.
Este libro es producto de un taller realizado en el hospital Dr. Juan P. Garrahan, con el aporte de distintos profesionales 
relacionados con el campo de la bioética. Desde una perspectiva multidisciplinar, abordan la ética de la gestión de las in-
vestigaciones, para dirigir el proceso de producción de conocimiento hacia valores como justicia y solidaridad. Analizan el 
modo en que la bioética puede ayudar en este proceso, los mecanismos necesarios para socializar el mecanismo de toma de 
decisiones en el campo de la investigación biomédica, dentro de una ética aplicada a los procesos institucionales.
Francisco León Correa
